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ABSTRAKSI 
Pengembangan  aplikasi  e­commerce  bagi  sebuah  perusahaan  merupakan 
proses yang cukup kompleks. Perangkat  lunak aplikasi e­commerce dalam dunia 
bisnis  dapat mendukung  pemotongan  rantai  distribusi  sehingga  konsumen  dapat 
memperoleh suatu produk dengan harga yang  lebih murah. Jenis antarmuka web 
dipilih dengan pertimbangan  fleksibilitas implementasi perangkat  lunak  ini  yang 
dapat  dilakukan  di  jaringan  intranet  maupun  internet,  kemudahan  untuk 
deployment, serta kemampuan cross platform. 
Samidi Glass & Craft masih belum memanfaatkan internet secara optimal 
dalam hal promosi penjualan produknya. Promosi yang dilakukan hanya melalui 
pameran­pameran  yang  terbatas  hanya  pada  daerah­daerah  tertentu.  Setelah 
dilakukan  perancangan  website  e­commerce  dan  diimplementasikan,  maka 
promosi  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  akan  lebih  optimal  yang  berdampak 
pada meningkatnya penjualan produk. Dengan website e­commerce ini pelanggan 
dapat  melakukan  pembelian  produk  dimana  saja  dan  kapan  saja,  serta  dapat 
melakukan pengecekan terhadap pekembangan proses produksi pesanannya. 
Dalam  perancangan  aplikasi  ini  terdiri  dari  dua  bagian  yaitu  aplikasi 
belanja  yang  berfungsi  untuk  melakukan  proses  penjualan  produk  dan  aplikasi 
maintenance yang berfungsi untuk melakukan pengaturan  terhadap aplikasi web 
yang dibuat. 
Dari  hasil  perancangan website  e­commerce  pada  usaha  kecil menengah 
ini diharapkan dapat mempermudah baik bagi pihak perusahaan dalam mengelola 
transaksi  penjualan  produk  maupun  pelanggan  dalam  melakukan  pemesanan 
produk  dengan  memanfaatkan  media  internet  sehingga  dapat  bekerja  secara 
efektif dan efisien. 
Kata kunci : E­Commerce, web, internet, penjualan produk
